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SOBRE ALGUNS TÒPICS REFERENTS A L'ENSENYANÇA 
SECUNDÀRIA I LA LOGSE 
Pere Josep Palou Mas 
A molts centres on s'ha implantat anticipadament l'Educació Secundària 
Obligatòria i els nous Batxillerats, 
s'han pogut escoltar dins les 
sales de professors tota casta 
de comentaris. Des de 
posicions favorables, més o 
menys moderadament crítiques, 
fins a infrangibles adhesions al 
sistema que s'ha d'extingir (tant 
en la vessant BUP com en la 
vessant FP). Curiosament, 
fins ara mai no havia sentit 
defensar tan apassionadament 
el sistema educatiu anterior a la 
LOGSE: davant alguns 
comentaris, es podria pensar 
que és quasi perfecte. I nosaltres 
sense saber-ho! 
A q u e s t a d e f e n s a i n e s p e r a d a d e l s i s -
t e m a e d u c a t i u a e x t i n g i r , e n c o n t r a d e la 
L O G S E , i f i n s i t o t a l g u n e s o p o s i c i o n s 
abso lu tes a l a L O G S E sense i m p l i c a r u n a 
d e f e n s a d e l ' a n t e r i o r , p o d e n t e n i r m o l t e s 
e x p l i c a c i o n s : 
- L a n a t u r a l p r o p e n s i ó q u e t e n i m e ls h u -
m a n s a i n s t a l · l a r - n o s e n u n a r u t i n a 
m é s o m e n y s s e g u r a . 
- L a c o n s t a t a c i ó q u e e l n o u s i s t e m a n o 
v e , p r e c i s a m e n t , a s i m p l i f i c a r l a t a s -
ca d e l s d o c e n t s , m é s tos t a l c o n t r a r i . 
- U n s p r e s s u p o s t s i d e o l ò g i c s s o b r e 
l ' e d u c a c i ó c o n t r a r i s a ls q u e f o n a m e n -
t e n l a L O G S E . 
- H a v e r f e t u n a a n à l i s i se r i osa q u e p e r -
m e t i c o n c l o u r e q u e e l c a n v i és c a p a 
p i t j o r . 
P e r s o n a l m e n t , c r e c d e d u i r d e l s c o -
m e n t a r i s i c o n v e r s e s q u e h e c o m p a r t i t o 
e s c o l t a t e n t r e p r o f e s s i o n a l s d e l ' e d u c a -
c i ó , q u e e l s t r e s p r i m e r s m o t i u s s ó n 
r e l e v a n t s . E l d a r r e r n o l ' h e v i s t d e s p l e -
g a r d e f o r m a c o n v i n c e n t , a h o r e s d ' a r a . 
C o n v é q u e a b a n s d e c o n t i n u a r c o n -
f e s s i q u e j o s o m u n p r o f e s s o r d ' E n s e -
n y a n ç a S e c u n d à r i a , d e F í s i c a i Q u í m i c a , 
q u e n o p e r t a n y a l m e t a - p r o f e s s o r a t ( u n a 
" f e l i ç " d e n o m i n a c i ó q u e l ' a u t o r d ' u n a 
" a n à l i s i " - s o b r e l a L O G S E - p u b l i c a d a 
e l 9 d e N o v e m b r e d e 1 9 9 3 e n l a p à g i n a 2 
d e l s u p l e m e n t d ' e d u c a c i ó de E l Pa í s , u t i -
l i t z a p e r a r e f e r i r - s e a l s p r o f e s s o r s d e d i -
ca ts a f u n c i o n s f o r a d e l ' a u l a , i q u e se -
g o n s e l l s ó n e l s ú n i c s i l · l u s i o n a t s a m b l a 
r e f o r m a ) i q u e n o t e n c v o c a c i ó de p e r t à -
n y e r - h i . T e n c e l t í t o l d e d o c t o r e n c i è n -
c ies f í s i q u e s i " o s t e n t l a c o n d i c i ó " d e c a -
t e d r à t i c . M ' a g r a d a la c o n v i v è n c i a a l ' a u -
l a , i a l l l a r g d e se tze a n y s d e d e d i c a c i ó -
e n l ' e n s e n y a n ç a p r i v a d a i e n l a p ú b l i c a -
h e p r o c u r a t f a c i l i t a r , a m b t a n t a e f i c à c i a 
c o m h e sabu t i p o g u t , l ' a p r e n e n t a t g e de l s 
m e u s a l u m n e s i les m e v e s a l u m n e s . 
N o c r e c q u e l a L O G S E s o l u c i o n i to t s 
e ls p r o b l e m e s d e l ' e d u c a c i ó e n a q u e s t 
p a í s . N i q u e e n s o l u c i o n i u n a p a r t c o n s i -
d e r a b l e . P o t s e r q u e n o e n s o l u c i o n i c a p . 
P e r ò , d a v a n t d ' a l g u n s t ò p i c s a q u è es so l 
r e c ó r r e r q u a n es t r a c t a d ' e m e t r e j u d i c i s 
d e v a l o r s o b r e l a r e f o r m a d e l s i s t e m a 
e d u c a t i u , és m o l t sà a t u r a r - s e a r e f l e x i o -
n a r u n m o m e n t i o b r i r - s e a l a p o s s i b i l i -
t a t q u e , s i l a L O G S E f r a c a s s a , t a l v e g a -
d a n o s i g u i n e c e s à r i a m e n t p e l s m o t i u s 
q u e s o l e n e s g r i m i r e l s seus d e t r a c t o r s a 
u l t r a n ç a i de ls q u a l s n ' h e s e l e c c i o n a t c i n c 
q u e passo t o t s e g u i t a a n a l i t z a r . 
1.- "La L O G S E no fa m é s que 
imposar un vocabulari sofisticat; 
posa noms nous a les coses de sem-
pre." 
A q u e s t a r g u m e n t so l u s a r - s e p e r p a r t 
d e l p r o f e s s o r a t q u e s i n c e r a m e n t s e ' l c r e u . 
N o r m a l m e n t r e f l e c t e i x u n a m a n c a 
d ' i n f o r m a c i ó . E n u n d e b a t d e l C a n a l 33 
( 2 2 / 6 / 9 4 ) s o b r e e l n o u s i s t e m a e d u c a t i u 
( a m b e l q u a l C a t a l u n y a s ' h a c o m p r o m è s 
í n t e g r a m e n t ) u n d e l s i n t e r v i n e n t s d o n a -
v a t res a r g u m e n t s c o n t u n d e n t s p e r q u è n o 
es c o n f o n g u i l ' E d u c a c i ó S e c u n d à r i a 
O b l i g a t ò r i a ( l ' E S O ) a m b " l ' e q u i v a l e n t " 
d e 7 è / 8 è d ' E G B i l r / 2 n d e B U P o F P 1 , 
p e r b é q u e a b a r c a e l s m a t e i x o s q u a t r e 
a n y s d ' e d a t ( 1 2 - 1 6 ) q u e a q u e s t e n f i l o l l 
d e c o d i s . E l s a r g u m e n t s e r e n e l s s e -
g ü e n t s : 
- L ' E S O té f i n a l i t a t s d i f e r e n t s d e les 
d ' E G B , B U P o FP , i aques tes f i n a l i -
t a t s n o c o i n c i d e i x e n a m b l a s i m p l e 
s u m a d e les d ' a q u e s t s t r es à m b i t s . 
- L ' E S O i m p l i c a u n a n o v a i d i f e r e n t o r -
g a n i t z a c i ó e s c o l a r . 
- L ' E S O f a p r o p o s t e s e d u c a t i v e s d i f e -
r e n t s p e r t a l d e r e s p o n d r e a m b e f i c à -
c i a a s i t u a c i o n s m o l t d i v e r s e s r e c o l l i -
des e n e l m a t e i x t r a m e d u c a t i u . 
A m b e l q u e c o m e n t a r e m d e s p r é s , es -
p e r q u e a q u e s t s t r e s aspec tes q u e d i n s u -
ficientment f o n a m e n t a t s . 
E n u n à m b i t m é s c o n c r e t , i a t í t o l 
d ' e x e m p l e , es p r e t é n i d e n t i f i c a r l ' " a v a -
l u a c i ó f o r m a d o r a " - u n d e l s c o n c e p t e s 
r e i t e r a t s e n l ' a l l a u d e m a t e r i a l s 
o r i e n t a t i u s d i f o s o s p e r l ' A d m i n i s t r a c i ó , 
p e r c e r t m é s a b u n d a n t s q u e m a i - a m b 
f a v a l u a c i ó c o n t í n u a " . P o t s e r sí q u e o r i -
g i n à r i a m e n t l ' a v a l u a c i ó c o n t í n u a t e n i a 
v o c a c i ó d e f o r m a d o r a , p e r ò , e n e l m i l l o r 
d e l s casos , es m a t e r i a l i t z a v a e n u n a s u c -
cess i ó d ' e x à m e n s o p r o v e s q u e , " c o n t í -
n u a m e n t " , p o s a v e n l ' a l u m n a t e n s i t u a -
c i ó d e d e m o s t r a r q u e h a v i e n e s t u d i a t l a 
l l i ç ó . N o és s u p e r f l u i n t r o d u i r u n a n o v a 
d e n o m i n a c i ó p e r a u n c o n c e p t e n o u ( i 
m é s s i n ' h a d e s u p l i r u n a l t r e q u e s ' h a 
d e v a l u a t ) : l ' a v a l u a c i ó f o r m a d o r a p r e t é n 
r e g u l a r e l p r o c é s d ' a p r e n e n t a t g e , d e t e c -
t a n t les m a n c a n c e s , i a j u d a n t a d e s c o b r i r 
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p o s s i b l e s a l t e r n a t i v e s q u e p e r m e t i n a 
c a d a a l u m n e / a q u e h o n e c e s s i t i s u p e r a r 
d i f i c u l t a t s d ' a p r e n e n t a t g e a b a n s q u e 
s ' h a g i c l o s e l p r o c é s . 
S e r à b o r e c o n è i x e r q u e l ' e s f o r ç p e r 
e n f r o n t a r r ep tes d i d à c t i c s i e d u c a t i u s f i n s 
a r a u n a m i c a e s q u i v a t s , e x i g e i x a v e g a -
des l ' ú s d ' u n v o c a b u l a r i i u n l l e n g u a t g e 
q u e fins a r a n o " t e n í e m p e r m à " . 
2.- "L'ensenyança comprensiva 
fins als 16 anys és un desbarat." 
P e r b é q u e l ' e x t e n s i ó d e l ' o b l i g a t o r i -
e ta t fins a l s 16 a n y s es r e c o n e i x c o m a 
p o s i t i v a q u a s i b é p e r t o t s e ls p r o f e s o r s i 
p r o f e s s o r e s , a q u e l l s i a q u e l l e s m é s p a r t i -
d a r i s d ' u n a e d u c a c i ó s e l e c t i v a i q u a l i f i -
c a d o r a n o p o d e n es ta r d ' a c o r d a m b l ' e x -
t e n s i ó d e l a c o m p r e n s i v i t a t ( q u e " c o m -
p r è n " , " c o n t é " , t o t l ' a l u m n a t ) . 
S e m b l a q u e a q u e s t a o p i n i ó té les a r -
r e l s e n u n a i n t e r p r e t a c i ó e s t r e t a d e l a 
" c o m p r e n s i v i t a t " : q u e t o t s e l s a l u m n e s 
e s t u d i ï n e l m a t e i x , a m b l a m a t e i x a m e -
t o d o l o g i a i e l s m a t e i x o s c o n t i n g u t s , q u e 
h a n d e ser a s s o l i b l e s p e r t o t h o m . A q u e s -
ta i n t e r p r e t a c i ó c o n s t a t a q u e q u i l a m a n -
té n o s ' h a l l e g i t c a p d e l s d o c u m e n t s q u e 
d e s e n v o l u p e n l a L O G S E o a q u e l l s q u e 
s ' h a n p u b l i c a t c o m a o r i e n t a c i o n s n a s -
c u d e s a r a n d e l a L O G S E , e n e l s q u a l s 
p r e c i s a m e n t es f a u n a i n s i s t è n c i a q u a s i b é 
e x a g e r a d a e n la necess i ta t d ' a t e n d r e l a 
d i v e r s i t a t , d e p r e v e u r e a d a p t a c i o n s i d i -
v e r s i f i c a c i o n s c u r r i c u l a r s , d ' u t i l i t z a r a c -
t i v i t a t s i m e t o d o l o g i e s d i ve r ses p e r t a l d e 
no d e i x a r de b a n d a c a p e s t i l d ' a p r e n e n -
t a t g e ( p r e c i s a m e n t u n a de les m o l t e s c r í -
t i q u e s f o n a m e n t a d e s q u e p o d e m f e r a l a 
i m p l a n t a c i ó d e l n o u s i s t e m a e d u c a t i u cs 
la m a n c a n ç a de m i t j a n s necessar i s p e r a 
d u r a t e r m e t o t a i x ò ; p e r e x e m p l e , m é s 
p r o f e s s o r s p e r t a l de r e d u i r e l n o m b r e 
d ' a l u m n e s p e r a u l a : és a d i r , m é s p r e s -
s u p o s t ) ; t a m p o c d ó n a i n d i c i s d e c o n è i -
x e r q u e a 4 r t d ' E S O h i h a dos n i v e l l s d e 
M a t e m à t i q u e s , les C i è n c i e s N a t u r a l s ( i n -
c l o u e n F í s i c a i Q u í m i c a ) s ó n o p t a t i v e s -
t r o n c a l s j u n t a m e n t a m b M ú -
s i c a , T e c n o l o g i a i P l à s t i c a , i a 
m é s h i ha a l t res m a t è r i e s o p -
t a t i ves . . . u n a o p t a t i v i t a t m o l t 
m é s g e n e r o s a q u e a 2 o n d e 
B U P , e l c u r s a c a d è m i c a m e n t 
e q u i v a l e n t . P e r t a n t , o n és e l 
f a n t a s m a q u e a l g ú v e u e n 
l ' a b ú s de c o m p r e n s i v i t a t ? 
U n a i n t e r p r e t a c i ó m é s f l e -
x i b l e i a m p l a c o n s i s t e i x e n 
e n t e n d r e q u e l a 
c o m p r e n s i v i t a t es r e f e r e i x a l s 
o b j e c t i u s , les c a p a c i t a t s q u e 
to tes les c i u t a d a n e s i to t s e ls 
c i u t a d a n s h a n de d e s p l e g a r , 
c a d a s c ú s e g o n s l e s s e v e s 
c a r a c t e r í s t i q u e s . 
3.- " El nou sistema no 
afavoreix una selecció ob-
jectiva d'aquells alumnes 
aptes per a la Universitat, 
i, al mateix temps, no promou la 
Formació Professional com a alter-
nativa per als altres." 
A q u e s t a c r í t i c a so l ser c o n s e q ü è n c i a 
d e l ' a n t e r i o r , p e r q u è n o s ' a d m e t q u e t o t 
l ' a l u m n a t p r o g r e s s i c a p a l s m a t e i x o s 
o b j e c t i u s . C a p a l t r a c r í t i c a n o m o s t r a u n a 
d i s c r e p à n c i a t a n de f o n s i t a n de t i p u s 
i d e o l ò g i c c o m aquesta . É s e l p u n t de v i s t a 
d e l p r o f e s s o r / a - s e l e c c i o n a d o r / a q u e s ' e n -
f r o n t a a m b u n p r o j e c t e e d u c a t i u n o se-
l e c t i u i basa t en la p r o m o c i ó p e r s o n a l i 
d e s p l e g a m e n t de capac i t a t s de l ' a l u m n a t . 
E l s i s t ema e d u c a t i u p r e v i a la L O G S E 
p r e v e u u n a f o r m a d ' e s c o l a r i t z a c i ó a n o -
m e n a d a F P 1 ( F o r m a c i ó P r o f e s s i o n a l d e 
P r i m e r G r a u ) q u e és, e n t r e d ' a l t r e s c o -
ses m é s c o n f e s s a b l e s , e l des t í n a t u r a l de 
to t s e ls a l u m n e s i t o t es les a l u m n e s q u e 
f r a c a s s e n c n l ' o b t e n c i ó d e l t í t o l d e G r a -
d u a t E s c o l a r . C o m q u e n o p o d e n a c c e d i r 
a l B U P , s ó n a p a r c a t s o d e s v i a t s a F P L 
É s a d i r , e l s i s t e m a es tà " r o m p u t e n d o s " 
des d e l s 14 a n y s d e l ' a l u m n e / a . L a v i a a 
la U n i v e r s i t a t s ' e n c e t a d o s a n y s a b a n s e n 
e l s i s t e m a a n t e r i o r a l a L O G S E . 
A m b la L O G S E , l a F o r m a c i ó P r o f e s -
s i o n a l s ' e s t r u c t u r a c n C i c l e s F o r m a t i u s : 
de g r a u m i t j à , d e s p r é s d c l ' E S O ; de g r a u 
s u p e r i o r , d e s p r é s d ' u n B a t x i l l e r a t . S i 
v o l e m esser o b j e c t i u s , h e m d e r e c o r d a r 
q u e l a F P 2 ( F o r m a c i ó P r o f e s s i o n a l d e 
S e g o n G r a u ) e r a finalitzada a m b è x i t p e r 
u n 3 0 % ( e n e l m é s f a v o r a b l e d e l s casos ) 
d e l s a l u m n e s q u e c o m e n ç a v e n 1 F P 1 , i 
d e s p r é s d ' u n l l a r g c a m í d e c i n c a n y s d e 
d u r a d a si n o es r e p e t i a c a p c u r s . E n a l -
g u n e s b r a n q u e s d ' F P n o m é s a c a b a v e n c l 
S e g o n G r a u u n escàs 1 0 % d e l s q u e h a v i -
e n c o m e n ç a t 1 F P 1 . E l s c o n t i n g u t s d ' F P 1 
i F P 2 i n c l o u e n m a t è r i e s c o m M a t e m à t i -
q u e s , F í s i c a , Q u í m i c a , L i t e r a t u r a , i d ' a l -
t r es p a r a l · l e l e s a les de B U P , a m é s dc Ics 
e s p e c í f i q u e s d e c a d a e s p e c i a l i t a t ( P r à c t i -
q u e s d e T a l l e r , T e c n o l o g i a , D i b u i x ) . Q u e 
n o m é s u n p e r c e n t a t g e n o m a j o r i t a r i a s -
so l í s l ' è x i t , p o t s e r f a r à r e f l e x i o n a r a l g ú i 
p e n s a r q u e la L O G S E p r e c i s a m e n t p r e -
t é n p o t e n c i a r u n a F o r m a c i ó P r o f e s s i o n a l 
n o d e s t i n a d a ( i m p l í c i t a m e n t ) e n b o n a 
m i d a p r e c i s a m e n t a l s a l u m n e s q u e " v a n 
p i t j o r " i n o p o d e n f e r B U P , s i n ó e s c o l l i -
d a d e s p r é s d ' u n a b a s e d ' a p r e n e n t a t g e 
g e n e r a l m é s c o m p r e n s i u . 
É s c l a r q u e des d e l p u n t d e m i r a e n -
c a s t c l l a t d e l ' e n s e n y a n ç a d e l B U P e n t e -
sa c o m a v i a n o r m a l d e l s b o n s a l u m n e s 
j a s e l e c c i o n a t s a l s 14 a n y s , és d u r d ' a c -
c e p t a r q u e a r a e l p r o p i s i s t e m a j a n o s ' e n -
c a r r e g u i d e f a c i l i t a r a l s i n s t i t u t s a q u e l l s 
a l u m n e s q u e n o t e n e n p r o b l e m e s d ' a p r e -
n e n t a t g e . 
I n c l ú s h e p o g u t l l e g i r l a s u g g e r è n c i a 
s o l a p a d a q u e j a a 7 è d ' E G B cs fes l a se-
l e c c i ó q u e d e fe t es d o n a v a a f i n a l d e 8è, 
cosa q u e o b l i g a r i a a c r e a r u n n i v e l l de 
FPO ( F P " z e r o " ) p e r p o d e r a p a r c a r e n c l 
seu c o r r e s p o n e n t "gueto recreatiu" e l s 
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c u l p a b l e s d e l f r a c à s d e l s b o n s : e ls a l u m -
nes d e s m o t i v a t s , p e r e s o s o s , o , s i m p l e -
m e n t , e s t u l t s , q u e f a n d e l c i c l e s u p e r i o r 
d ' E G B u n a u t è n t i c c a l v a r i p e r a l s p o b r e s 
p r o f e s s o r s i p e r a l a res ta d e l ' a l u m n a t . . . 
P o t s e r ens c o n v e n d r i a a t o t s , d e t a n t 
e n t a n t , r e c o r d a r q u e l ' e s c o l a p ú b l i c a és 
u n s e r v e i p ú b l i c , i q u e s i l a seva i m a t g e 
s ' h a d e r e v a l o r i t z a r n o h a d e ser, p r e c i -
s a m e n t , e l i m i n a n t - n e els u s u a r i s m é s n e -
cess i ta ts o d e s v i a n t - l o s a s e r v e i s d e se-
g o n a c a t e g o r i a . 
4.- "Els "continguts" de P E S O i 
dels nous Batxil lerats són conse-
qüència d'una rebaixa brutal dels 
d 'EGB i BUP, per disminuir el fra-
càs escolar. Els alumnes "sortiran" 
mal preparats." 
U n a c o n d e m n a c o m aques ta és l a m é s 
e s c o l t a d a e n e ls i n s t i t u t s . Q u i l a b r a n d a 
so l e n t e n d r e p e r " c o n t i n g u t s " ( u n a d e les 
b è s t i e s n e g r e s d e l n o u v o c a b u l a r i ) e l 
m a t e i x q u e e n t e n i a p e r " t e m a r i " . N o r -
m a l m e n t , a b a n s d ' a r g u m e n t a r a i x ò c o n -
t r a l a L O G S E , e l s p r o f e s s o r s d e " m i t j a -
n e s " ens s o l í e m q u e i x a r q u e e ls a l u m n e s 
v e n i e n m a l p r e p a r a t s d ' E G B . U n a d e les 
c a u s e s q u e es c o n s i d e r a v e n e r a l a 
" c o m p r e n s i v i t a t " fins a l s 14 a n y s . T a m -
b é p o d í e m a d m e t r e l a p o s s i b i l i t a t d e 
l ' e x i s t è n c i a d ' a l u m n e s q u e h a n e n g a n y a t 
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el s i s t e m a i s ' h a n colat en la s e l e c c i ó 
d ' a l u m n e s bons. Però, <,no podria sug-
gerir això que l ' E G B no prepara real-
ment com es podria p e n s a r a l a v i s t a dels 
riquíssims c o n t i n g u t s dels seus p r o g r a -
m e s ? Jo h e t i n g u t a l u m n e s d ' F P e n p o s -
sess ió d e l G r a d u a t E s c o l a r - é s a d i r , p o -
d r i e n h a v e r a n a t a p a r a r a B U P ! - q u e n o 
s a b i e n r e s o l d r e u n a e q u a c i ó d e p r i m e r 
g r a u a m b u n a i n c ò g n i t a . N i e n t e n i e n e l 
s e u s i g n i f i c a t (és u n c o n t i n g u t de 7 è 
d ' E G B ) . P e r a a q u e s t s , s i e ls c o n t i n g u t s 
h a g u e s s i n es ta t "brutalment 
rebaixats", p o t s e r n o h i h a u -
r i a g a i r e d i f e r è n c i a . É s m é s : 
p o t s e r h a u r i e n p o g u t d e d i c a r 
e l t e m p s a m b m é s e f i c à c i a a 
l ' a d q u i s i c i ó d ' a l t r e s a p r e n e n -
t a t g e s m é s s i g n i f i c a t i u s , m é s 
ú t i l s , i m é s p e r d u r a b l e s . 
Ens centrarem en dos as-
pectes fonamentals pel que 
fa als "continguts": 
P r i m e r : e ls c o n t i n g u t s p r o p o -
sats p e r l a L O G S E n o s ó n " t e -
m e s " : s ó n c o n c e p t e s , p r o c e d i -
m e n t s , v a l o r s i n o r m e s . É s 
f a l · l a ç o b s e r v a r r e b a i x e s e n 
c o m p a r a r l l i s t e s d e t e m e s o 
í n d e x s de l l i b r e s d e t e x t . E l s 
o b j e c t i u s s ó n u n s a l t r e s , i p e r 
c o m p a r a r r i q u e s e s d e c u r r í c u -
l u m s ' h a u r i a d e f e r u n a l e c t u -
r a m é s p r o f u n d a , m é s o b e r t a i m é s g l o -
b a l d ' a l l ò q u e es p r e t é n a m b l ' e n s e n y a n -
ça . 
S e g o n : c o n v é r e c o r d a r q u e l a q u a l i t a t d e 
l ' e n s e n y a n ç a v e d e f i n i d a , m é s q u e p e l s 
c o n t i n g u t s d e l s p r o g r a m e s , p e l c o n e i x e -
m e n t q u e a s s o l e i x e n e l s / l e s a l u m n e s a l 
l l a r g d e l p r o c é s . Q u i a l e g a q u e e ls c o n -
t i n g u t s q u e i n d i c a l a L O G S E ( t e ò r i c a -
m e n t e n c u r r í c u l a o b e r t s i f l e x i b l e s , a m é s 
d e t o t ! ) s ó n " d e s c a f e ï n a t s " , n o so l d i r res 
s o b r e : 
- e l g r a u d ' a p r e n e n t a t g e a s s o l i t , 
- l a r e s i s t è n c i a a l ' o b l i t d e l s a p r e n e n -
t a t g e s , 
- l a f u n c i o n a l i t a t d e l s m a t e i x o s , 
- e l p r o g r é s e n les h a b i l i t a t s d ' a p r e n e n -
t a t g e a u t ò n o m d e l s a l u m n e s d e B U P i 
E G B . 
<,Hem de pensar i creure que la ma-
j o r i a d e l s alumnes d ' E G B a s s o l e i x e n to ts 
els o b j e c t i u s , aprenen t o t s e ls c o n t i n g u t s , 
els saben u t i l i t z a r , els c o n s e r v e n a l l a r g 
t e r m i n i , a d q u i r e i x e n t o t s els r e c u r s o s i 
h a b i l i t a t s a u t ò n o m e s q u e es p r e v e u e n ? 
P o t s e r q u e s i es fes u n e s t u d i ( u n a a n à l i -
s i s e r i o s a ) d ' a i x ò , d e i x a r í e m d ' i m p r e s -
s i o n a r - n o s a m b l a h i p o t è t i c a r i q u e s a d e l s 
c o n t i n g u t s d e l s p r o g r a m e s d ' a b a n s d e l a 
L O G S E i e n t e n d r í e m l a "brutal rebai-
xa" d ' u n a f o r m a m o l t d i f e r e n t i m e n y s 
d r a m à t i c a . 
D ' a l t r a b a n d a , s i es f a u n a l e c t u r a 
p r e c i s a d e l s " c o n t i n g u t s " ( a r a sí en tesos 
c o m a " l l i ç o n s " o t e m e s ) d e l ' E S O i d e l s 
B a t x i l l e r a t s s ' a r r i b a a l a c o n c l u s i ó q u e 
n o n ' h i h a p e r t a n t : P e r p a r l a r d e l q u e 
c o n e c m i l l o r , e n e ls c o n t i n g u t s de F í s i c a 
i Q u í m i c a , t a n t d ' u n a e t a p a c o m d e l ' a l -
t r a , e l s t e m e s " s a g r a t s " ( s e g o n s n o s a l t r e s , 
e ls p r o f e s s o r s de l ' a s s i g n a t u r a ) h i s ó n to ts 
p r e s e n t s o h i p o d e n ser. S i d e s p r é s e ls 
a l u m n e s i l es a l u m n e s s e ' n r e c o r d a r a n 
q u a n s i g u i n g r a n s , d e p è n d e c o m s e ' l s 
h i e n s e n y i , d e l seu i n t e r è s , i d e l ' e s t í m u l 
q u e e l p r o f e s s o r h a g i sabu t d e s p e r t a r : 
Ben igual que sense la L O G S E ! 
D e p a s s a d a , d i r e m q u e a les d a r r e r e s 
p r o v e s d ' a c c é s a l a U n i v e r s i t a t ( J u n y 9 4 ) , 
e ls r e s u l t a t s d e C O U i d e B a t x i l l e r a t 
" L O G S E " s ó n e s t a d í s t i c a m e n t s e m b l a n t s 
( c o n s i d e r a c i ó p u b l i c a d a a l a p r e m s a l o -
c a l , e n b o c a d e l Sr. E d u a r d R i g o ) . E s 
p o d r i a c o n t r a - a r g u m e n t a r q u e e ls C e n -
t res a m b L O G S E h a n p r e - s e l e c c i o n a t e ls 
seus a l u m n e s m é s r i g u r o s a m e n t . E n c a r a 
q u e f o s a i x í ( i p e r s o n a l m e n t n o h o c r e c ) , 
i a tès q u e les p r o v e s n o e r e n s i g n i f i c a t i -
v a m e n t d e n i v e l l s d i f e r e n t s , a i x ò n o c o n -
t r a d i r i a e l f e t q u e e l s C O N T I N G U T S , 
a p r e s o s p e l s a l u m n e s d e C O U i d e 
" L O G S E " q u e es p r e s e n t a r e n , s ó n s e n -
s i b l e m e n t d e l a m a t e i x a " c a t e g o r i a " . 
5.- "El nou sistema és més feixuc 
per al professorat." 
A r g u m e n t s ò l i d . S i el p r o f e s s o r a t n o 
és m o t i v a t a d e q u a d a m e n t , la d e d i c a c i ó 
q u e l a i m p l a n t a c i ó d e l a L O G S E d e m a n -
d a n o es m a t e r i a l i t z a r à . E l p r o f e s s o r a t : 
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- Ha de participar en l'elaboració del 
Projecte Educatiu de Centre. 
- Ha d'elaborar el Projecte Curricular 
(que abarca tota l'etapa, inclòs el pri-
mer cicle de l 'ESO, actualment no-
més en Centres d'EGB per bé que el 
curs 9 4 - 9 5 alguns centres de Secun-
dària - u n sol a Balears- l'experimen-
taran). 
- En molts de casos ha d'elaborar ma-
terial didàctic. 
- Ha de posar en marxa estratègies 
d'atenció a la diversitat. 
- Ha d'avaluar de forma innovadora. 
- Ha de compartir inter-departamen-
talment la programació, entre altres 
coses per tractar els temes transver-
sals. 
- Ha de participar activament en el pro-
jecte de Tutoria del Centre i col·la-
borar amb el Departament d'Orienta-
ció. 
- Etc. 
Totes aquestes funcions impliquen un 
suport institucional que es tradueix en 
una formació adient i en posar a disposi-
ció del professorat els recursos necessa-
ris. 
Si el professorat no és motivat 
adequadament, la dedicació 
que la implantació de la 
LOGSE demanda 
no es materialitzarà 
Aquest és un repte per als professors 
i professores. La feina consisteix en tre-
ballar en equip, fonamentar les decisi-
ons, saber guiar l'aprenentatge de cada 
alumne/a segons la seva capacitat, els 
seus interessos i les seves motivacions. 
Però, és que abans de la LOGSE aques-
tes no eren funcions del professorat? Ens 
ve de nou, això, ara? El problema de l'en-
senyança és difícil d'enfrontar. Amb 
LOGSE o sense, l'ensenyança és terri-
blement complicada. Però els problemes 
no es resoldran tancant-nos en l'alterna-
tiva BUP-FP. 
Potser la LOGSE no és una bona so-
lució. Però si l'alternativa és no canviar 
res (o, pitjor, endurir els sistemes selec-
tius i imposar-los encara a edats més jo-
ves), la LOGSE està salvada: no produirà 
resultats pitjors. Iguals, potser; pitjors, 
impossible (es tracta només d'una opi-
nió personal). Es veritat que alguns 
alumnes podrien igualment assolir l'èxit 
amb el sistema del BUP (i fins i tot al-
guns amb l'FP: no serien els primers), 
però, en atenció a la població completa 
d'estudiants, les coses canvien cap a mi-
llor. Ho dic a partir del coneixement di-
ari de molts i moltes alumnes amb exis-
tència real. 
I, per acabar, no hem de dramatitzar 
massa: la provisionalitat és consubstan-
cial amb un sistema educatiu que estigui 
viu: no han de passar molts d'anys sense 
introduir més -profunds- canvis en el 
sistema. • 
Professor d Ensenyança Secundària 
I.E.S. Politècnic de Palma de Mallorca 
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